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En el presente trabajo de investigación  titulado Programa “Leo  y comprendo 
bien”  para mejorar en la comprensión lectora  en estudiantes  del segundo grado 
de  una institución educativa de San Juan de Lurigancho. Se planteó como pro-
blema de investigación: ¿Cómo la aplicación del programa “Leo y  comprendo 
bien” influye en la  comprensión lectora de los  estudiantes de segundo grado de 
primaria de una  institución educativa de San Juan de Lurigancho? Teniendo 
como objetivo general determinar que la  aplicación del programa “Leo y com-
prendo bien” influye en la comprensión lectora de los  estudiantes de segundo 
grado de primaria de una  institución educativa de San Juan de Lurigancho. Esta 
investigación fue un estudio de tipo aplicativo, con un diseño cuasi experimental 
en una muestra  de  54 niños  de las cuales se seleccionó un grupo control y un 
grupo experimental  de 27 estudiantes en cada grupo.   Todos ellos estudiantes 
del 2 º grado de educación primaria del colegio La Libertad del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Se aplicó el instrumento (pre test) a la muestra seleccionada 
(grupo  experimental y grupo control).  Así mismo se desarrolló las 16 sesiones 
del programa “Leo y comprendo bien”  al grupo experimental. Los hallazgos indi-
caron que el grupo experimental obtuvo un aprendizaje significativo como efecto 
de la aplicación del Programa “Leo y  comprendo bien” en la comprensión lectora 
de los estudiantes del colegio La Libertad de San Juan de Lurigancho,  se halla-
ron diferencias  significativas (p < 0,05). 
 
 













This current study entitled “I read and understand well” was based on improving 
Reading comprehension in students of second grade from a school in San Juan 
de Lurigancho. It was posed The following research problem: How the application 
of the program “I read and understand well” influence on second-grade primary 
students’ Reading comprehension?    Having as a general aim to establish that 
this program had a large effect on second-grade students from San Juan de 
Lurigancho. This current study was an experimental research which design was 
Quasi-experimental in a sample of 54 children. 27 children were assigned to a 
control group and other 27 children to an experimental one, all of the second-
grade primary students were from the school “La Libertad” ubicated in the San 
Juan de Lurigancho district. The instrument applied was The Pretest Design to 
the selected sample (Experimental group and control group). The sixteen ses-
sions of the Program “I read and understand well” were applied to the experi-
mental group. The findings indicated that the experimental group had a significant 
learning effect of the application of “I read and understand well” program in the 
reading comprehension in students from the school “La Libertad” from San Juan 
de Lurigancho because that there is a significant differences (p <0, 05).  
 
Keywords: Read and understand well, reading comprehension, students of sec-
ond grade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
